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Abstract: The work presents results of investigations of the effect of temperatures in the range 
of 5 to 50°C on the dynamic viscosity (TJ) of water-clay systems and technological properties of 
green moulding sands. The viscosity of diluted bentonite suspensions (-15 vol.%), concentrated 
suspensions (20-25 vol.%), and bentonite pastes (>30 vol.%) was determined using a rotational 
rheometer (Rheotest 2), a flow rheometer, and an ultrasonic method respectively. The influence of 
temperature on the viscosity of the bentonite suspensions in .the whole range of concentration has 
a non-monotonie character. The T] =f(T)· function reaches a minimum at temperature range 25-
300C. This temperature range may be considered as the optima] technological range for the green 
moulding sand processing. Investigations of technological properties of the moulding sands at 
temperatures 5 to 60°C revealed, that they reach the best compactibility and the highest values of 
Rm and Re strengths also at the temperature range 25-30
°C. 
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1 WPROWADZENIE 
Wlašciwosci reologiczne mas formierskich Sll_ šcišle zwill_zane z wlašciwosciami ukladu wodno­
glinowego. Cechy reologiczne masy z lepiszczem gliniastym decydujll_ o przebiegu proce!!U 
przygotowania masy oraz o jakošci form. Wytrzymalošé masy zalei:ll_ od powierzchni przekroju 
mostków Jll_CZ<l_cych ziarna i ich jakošci [ 1,2]. Prawidlowe wyksztakenie pojedynczego mostka 
wymaga dostatecznie duzej plastycznošci pasty ukladu wodno-glinowego. 
Wlašciwošci reologiczne plynów lepko-spr�i:ystych i spr�zysto-Jepkich, do których zalicza si� 
równiei: suspensje i pasty bentonitowe, zalei:ll_ mi�dzy innymi od temperatury (3,4]. Temperatura 
masy formierskie waha si� w przedziale od kilku (3-5°C) do kilkudziesi�ciu (40-45°C i wi�cej) 
stopni. Chodzi tu o temperatur� masy w stacji przerobu i podczas formowania. Wplyw 
temperatury na wlasciwošci reologiczne suspensji (i past) bentonitowych jest stosunkowo slabo 
poznany [5]. Badania suspensji przy ui:yciu reometrów rotacyjnych wymagajll., aby stopien 
rozcienczenia byl wielokrotnie wi�kszy nii: stosunek wodno-glinowy w wyst�pujll_cy w masach 
formierskich. Badania prowadzone Sll. na suspensjach zawierajll_cych co najwyzej 15-20% 
bentonitów. W masach formierskich uklad wodno-glinowy ma konsystencj� pasty zawierajitcej 60-
70% gliny (bentonitu). Niestety tradycyjne metody pomiaru lepkošci dynamicznej nie pozwalajit 
na badanie wlašciwošci reologicznych tak mocnych ukladów wodno-glinowych. Autor opracowaJ 
metod� ultradzwi�kowll., która pozwala badaé lepkosé dynamicznit mocnych past ukladu wodno­
glinowego. 
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Rys. 2 Wptyw temperatury suspensji na zmiany lepkosci wzglydnej w okresie przedhlzonego 
scinania (pomiaru wartosci napryzen scinaj,tcych). Szybkosé scinania 67,5 [1/s] 
2.3. Badania wplywu tempe�atury na lepkosé ukladów wodno-glinowych
Zmiany temperatury suspensji bentonitowej powoduj,t równiez zmiany lepkosci i wartosci 
napryzen scinaj,tcych. Istotny jest przebieg tych zmian w zakresie temperatury, który wystypuje w 
realnych (przemystowych) warunkach, w temperaturze, która moze wahaé siy w granicach od 
kilku stopni (3-5 °C) do kilkudziesiyciu (40-50°C). Badania wplywu temperatury (4-60°C) na 
lepkosé dynamiczn,t uktadów wodno-glinowych przeprowadzono trzema metodami: metod,t 
scinania (reometr rotacyjny), metod,t przeptywów w kapilarach i metod,t ultradzwiykow,t. 
Pierwsze dwie metody wykorzystano dia badan suspensji, trzeci,t - do badan past bentonitowych. 
2.3.1. Pomiary z užyciem reometru rotacyjnego Rheotest 2 
Po sporz,tdzeniu 15% suspensj i, catosé objytosci podzielono na trzy porcje. Kazd,t porcjy 
przetrzymywano przez - 2h w innej temperaturze: pierwsz,t w temperaturze otoczeniu {T = 23°C), 
drug,t w komorze grzewczej (T = 50°C), a trzeci,t - w chlodziarce (T=5°C). Sposób przygotowania 
i prowadzenia badan zwi,tzany jest z tiksotropowymi cechami suspensji bentonitowych. Wyniki 
pomiarów zamieszczono na rysunkach 3 i 4. Najnizsze wartosci napryzeó scinaj,tcych (i zwiitzanej 
z nimi pozornej lepkosci) uzyskiwano wtedy, gdy temperatura oscylowala wokól wartosci 23-
250C, rysunek 4. Zarówno podwyzszenie temperatury, jak i jej obnizenie prowadzito do 
zwiykszenie lepkosci suspensji i wzrostu wartosci napryzeó scinaj,tcych. Dla dokladniejszego 
wyznaczenia temperatury, przy której lepkosé suspensji osi�a minimum, nalezaloby wykonaé 
dodatkowe pomiary w zakresie temperatury bliskim ternu, przy którym stwierdzono wystypowania 
obnizonej lepkosci (w poblizy T = 23-25°C). 
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